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ñ ïîìîùüþ ïðîñòûõ íàñòðîåê. Îäíàêî ýòè ôîðìàòû ðàññ÷èòà-
íû íà èñïîëüçîâàíèå òîëüêî òåêñòîâûõ äîêóìåíòîâ. Ïîñëåäíÿÿ
âåðñèÿ ôîðìàòà ePub ïîçâîëÿþò èñïîëüçîâàòü ìàòåìàòè÷åñêèé
òåêñò íà ÿçûêå ðàçìåòêè MathML (ñì. [1]).
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïðåäëîæåí ìåòîä âêëþ÷åíèÿ ìàòåìà-
òè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé â ôîðìàò fb2. Â îñíîâå ìåòîäà ëåæèò
ðàçðàáîòàííûé ðàíåå àëãîðèòì (ñì. [2]).
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ïðî-
åêò  12-07-97018-ð_ïîâîëæüå).
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Ðàññìîòðåíî 3-êðàòíîå ïîêðûòèå åäèíè÷íîãî êâàäðàòà 8-þ
ðàâíûìè êðóãàìè íàèìåíüøåãî âîçìîæíîãî ðàäèóñà r8;3 . Óñòà-
íîâëåíî çíà÷åíèå ðàäèóñà r8;3 è ðàñïîëîæåíèÿ öåíòðîâ êðóãîâ,
ïðè êîòîðûõ èõ ðàäèóñ äîñòèãàåò óêàçàííîãî çíà÷åíèÿ.
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Çàäà÷è ìíîãîêðàòíîãî ïîêðûòèÿ âîçíèêàþò, ïðè ïðîåêòè-
ðîâàíèè ñïóòíèêîâûõ ñèñòåì ìíîãîêðàòíîãî îáçîðà ïîâåðõíî-
ñòè Çåìëè, íàâèãàöèîííûõ ñèñòåì, ïðè âûáîðå ðàñïîëîæåíèÿ
íàçåìíûõ ñèñòåì ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ, â ÷àñòíîñòè, ïðîòè-
âîïîæàðíûõ ñèñòåì íàáëþäåíèÿ è ò. ï.
Ïóñòü rn;k  íàèìåíüøèé ðàäèóñ n (n > 1) ðàâíûõ êðó-
ãîâ îáåñïå÷èâàþùèõ k -êðàòíîå (1 6 k 6 n) ïîêðûòèå åäè-
íè÷íîãî êâàäðàòà S ïðè íåêîòîðîì ðàñïîëîæåíèè êðóãîâ, à
rn;k íàèìåíüøåå çíà÷åíèå rn;k ïî âñåâîçìîæíûì ïîëîæåíè-
ÿì êðóãîâ. Îäíîêðàòíîå ïîêðûòèå êâàäðàòà ðàâíûìè êðóãà-
ìè íàèìåíüøåãî âîçìîæíîãî ðàäèóñà èññëåäîâàëîñü âî ìíîãèõ
ðàáîòàõ, íàïðèìåð, Äæ.Á.Ì.Ìåëèññåíà, Ê.Äæ.Íóðìåëëû. Â
ðàáîòå Ø.È. Ãàëèåâà è Ì.À.Êàðïîâîé èññëåäîâàëàñü çàäà÷à
k -êðàòíîãî ïîêðûòèÿ îãðàíè÷åííîãî ìíîæåñòâà, â ÷àñòíîñòè,
åäèíè÷íîãî êâàäðàòà n ðàâíûìè êðóãàìè íàèìåíüøåãî âîç-
ìîæíîãî ðàäèóñà. Â óêàçàííûõ ðàáîòàõ áûëè ïðåäñòàâëåíû
íåêîòîðûå âîçìîæíûå ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè çàäà÷è, àëãî-
ðèòìû å¼ ðåøåíèÿ è îöåíêè ðàäèóñîâ ïîêðûâàþùèõ êðóãîâ.
Â äàííîé ðàáîòå ìû äîêàçûâàåì, ÷òî çíà÷åíèå, r8;3 =
=
p
2 p3 íåóëó÷øàåìî è óêàçûâàåì ðàñïîëîæåíèÿ êðóãîâ
îáåñïå÷èâàþùèõ òðåáóåìîå òðåõêðàòíîå ïîêðûòèå êðóãà.
Ðàñïîëîæèì 8 êðóãîâ ðàäèóñà r = r8;3 =
p
2 p3 êàê íà
ðèñ. 1 (öåíòðû êðóãîâ ïîìå÷åíû æèðíûìè òî÷êàìè). Â ðåçóëü-
òàòå ïîëó÷èì 3-õ êðàòíîå ïîêðûòèå êâàäðàòà.
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Ðèñ. 1
Äîïóñêàÿ, ÷òî ðàäèóñ ìåíüøå
p
2 p3; è ïîñëåäîâàòåëüíî
ðàññìàòðèâàÿ ðàçëè÷íûå âîçìîæíûå âàðèàíòû ðàñïîëîæåíèÿ
ïîêðûâàþùèõ êðóãîâ, äîêàçûâàåì, ÷òî ýòîãî íå ìîæåò áûòü.
Ðàñïîëîæåíèÿ öåíòðîâ êðóãîâ, îáåñïå÷èâàþùåå òðåõêðàòíîå
ïîêðûòèå êâàäðàòà ïðåäñòàâëåíî íà ðèñ. 1.
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Î ÏÎËÓÊÎËÜÖÀÕ ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÛÕ ÔÓÍÊÖÈÉ
ÑÎ ÇÍÀ×ÅÍÈßÌÈ Â ÒÐÕÝËÅÌÅÍÒÍÎÌ
T0 -ÒÎÏÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÎËÓÊÎËÜÖÅ f0; 1;1g
Â äîêëàäå ñòàâèòñÿ ïðîáëåìà èññëåäîâàíèÿ ïîëóêîëåö
íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé íàä òîïîëîãè÷åñêèì T0 -ïðîñòðàíñòâîì
ñî çíà÷åíèÿìè â òð¼õýëåìåíòíîì ïîëóêîëüöå f0; 1;1g .
Òàêèì îáðàçîì, ïðåäëàãàåòñÿ ïåðåõîä îò õîðîøî èçó÷åí-
íûõ ïîëóêîëåö íåïðåðûâíûõ äåéñòâèòåëüíîçíà÷íûõ ôóíêöèé
C(X) (ñì. [1]) è ïîëóêîëåö C(X; I) ñî çíà÷åíèÿìè â åäèíè÷íîì
îòðåçêå (ñì. [2,3]), ê ïîëóêîëüöàì C(X;S) ôóíêöèé f : X ! S
äëÿ êîíå÷íûõ òîïîëîãè÷åñêèõ ïðîñòðàíñòâ X è S .
Ïîëóêîëüöîì íàçûâàåòñÿ àëãåáðàè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ñ àññî-
öèàòèâíîé è êîììóòàòèâíîé îïåðàöèåé ñëîæåíèÿ + è àññîöèà-
òèâíîé îïåðàöèåé óìíîæåíèÿ  , äèñòðèáóòèâíîé îòíîñèòåëüíî
ñëîæåíèÿ ñ îáåèõ ñòîðîí. Òîïîëîãè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî X íà-
çûâàåòñÿ T0 -ïðîñòðàíñòâîì, åñëè äëÿ ëþáûõ äâóõ ðàçëè÷íûõ
òî÷åê ïðîñòðàíñòâà X íàéäåòñÿ îòêðûòîå ìíîæåñòâî â X , ñî-
äåðæàùåå ðîâíî îäíó èç íèõ. Íà T0 -ïðîñòðàíñòâàõ îïðåäåëÿ-
åòñÿ ïîðÿäîê: a 6 b , [a]  [b] , ãäå [a]  çàìûêàíèå ìíîæå-
ñòâà fag .
